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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 
Penyakit Obesitas adalah salah satu penyakit yang sangat banyak dialami oleh 
masyarakat pada saat ini.Dengan gaya hidup modern yang tidak sehat serta jarang 
olahraga, penyakit obesitas ini semakin mudah ditemui dan terjadi serta 
pencegahannya terkadang sulit karena penderita gejala tersebut dapat memicu 
penyakit lain timbul seperti diabetes, sesak napas, dan juga bias terhadi stroke. 
Backpropagation adalah metode jaringan syaraf tiruan yang dapat digunakan 
untuk mengenali pola ataupun untuk melakukan prediksi dengan cara menirukan 
jaringan syaraf biologis pada manusia, di mana harus dilakukan pembelajaran dengan 
data-data yang relevan, kemudian menentukan weight (bobot) untuk setiap jenis data 
yang digunakan. Tingkat kesalahan dalam prediksi akan semakin menurun seiring 
dengan bertambahnya data yang digunakan dalam perhitungan. 
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